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VIRTUAL WORKSHOPS AND VIRTUAL TECHNOLOGIES, 
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Аннотация. В статье рассматривается такая новейшая форма обу-
чения, как виртуальные мастерские. Дается определение данной форме 
обучения. Кроме того, проведен анализ причин, по которым примене-
ние виртуальных лабораторий является обоснованным и перечисляются 
задачи, которые могут быть решены при использовании виртуальных 
мастерских в профессиональном обучении. 
Abstract. Such a modern teaching method as virtual workshops is viewed 
in this article. The definition of this is also given in the article. Moreover, 
there is the analysis of the reasons of applying virtual workshops. Also in 
this article the tasks of using virtual workshops in vocational training are 
enumerated. 
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Информационно-вычислительные системы играют определяющую 
роль во многих сферах умственного труда и деятельности: в научных 
исследованиях и образовании, в производственной и других сферах 
деятельности человека [1, с. 27–30]. 
В настоящее время информационные технологии осуществили зна-
чительный шаг в развитии. Применение компьютеров активно исполь-
зуется в научных исследованиях, в том числе [2]. Все это ставит вопрос 
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о пересмотре основных концепций представления научных знаний не 
только в новых областях знаний, но и в уже глубоко разработанных и 
весьма формализованных областях и выдвигают на первый план задачу 
структурирования этих знаний [3, с. 34–37].
Применение, подготовка и ввод в эксплуатацию виртуальных 
мастерских на сегодняшний день выступает одним из перспективных 
направлений в подготовке высококвалифицированных сотрудников.
Виртуальная лаборатория – это программно-аппаратный комплекс, 
который позволяет осуществлять проведение опытов исключая при 
этом непосредственный контакт с самой установкой или при полном 
отсутствии таковой. Таким образом, мы видим, что виртуальной лабо-
раторией может быть реальная лаборатория, программно-аппаратное 
обеспечение для управления установкой и оцифровкой данных, а также 
средства коммуникации с удаленным доступом. 
Виртуальной мастерской называют смоделированную при помощи 
компьютера лабораторию, где всеми процессами управляют удален-
но [4; 5, с. 8]. В нашей статье речь пойдем именно о таких мастерских. 
Электронные образовательные ресурсы нового поколения создаются 
при помощи трехмерной проекции физических процессов и явлений. 
Эти процессы преобразуются для создания так называемых мультиме-
дийных учебно-научных лабораторий или тренажеров. Такое явление 
для образовательной среды является достаточно новым ввиду того, что 
для моделирования такого рода мастерских требуется использование 
новейших средств компьютерного моделирования. Это подразумевает 
под собой активное внедрение информационных технологий в образо-
вательную среду [6, с. 77–83].
Основными причинами использования данного вида современных 
технологий выступают:
• существующие стенды и лаборатории оснащены на скудном уров-
не, в них нет современных приборов, новейших устройств и аппаратов 
в достаточном количестве;
• те лабораторные стенды, которые имеются в наличие в учебных 
лабораториях, отправляются туда после списания с производства и не 
отвечают современным требованиям. Это приводит к тому, что резуль-
таты опытов не будут достоверными и служат потенциальным источни-
ком опасности для обучающихся;
• учебные лаборатории необходимо ежегодно обновлять. Это влечет 
за собой финансовые затраты;
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• в тех сферах труда, где требуется сырье, реактивы и так далее, 
требуются дополнительные затраты на материалы. Компьютерное обо-
рудование также стоит дорого, но его универсальность широка и эти 
затраты быстро окупаются;
• новейшие компьютерные технологии дают возможность осуще-
ствить съемку процесса и затем разглядеть трудноразличимые в реаль-
ных условиях процессы;
• при использовании виртуального тренажера у обучающихся и 
мастера производственного обучения появляется возможность модели-
ровать процессы, которые невозможно осуществить в условиях реаль-
ной лаборатории;
• использование виртуальной мастерской дает возможность вник-
нуть в сам процесс и понаблюдать за ним в любом масштабе времени. 
Этот факт является особенно важным при осуществлении процессов, 
протекание которых занимает доли секунды или несколько лет;
• одним из самых важных достоинств применения виртуальных 
мастерских на практике является безопасность, особенно это становится 
актуальным при работе с высокими напряжениями или химическими 
веществами;
• некоторые лаборатории не позволяют проводить повторный ана-
лиз или проверку за отведенное для них время, ввиду инерционности 
работы;
• для того, чтобы обучающиеся приобрели достаточно опыта и прак-
тических навыков во время практики, требуется несколько повторений. 
Это сложно осуществить при работе в реальной лаборатории во избежа-
ние частых поломок и дополнительных трат на расходные материалы;
• современные мультимедийные лаборатории создают максимально 
приближенные к реальным условия, что позволяет им стать высокоэф-
фективным методом обучения. 
Наглядное сравнение различных техник обучения, в том числе ими-
тации реальной деятельности, дает «Конус обучения» профессора госу-





Применение виртуальных мастерских на практике помогает решить 
следующие задачи практического обучения:
• мотивирует обучающихся, вызывает у них интерес, при этом явля-
ется доступным средством. Это приводит к повышению активности и 
самостоятельности обучающихся;
• способствует повышению внимания со стороны обучающихся. 
Позволяет повысить степень усвоения материала за счет своей мульти-
медийности;
• обеспечивает возможность полного контроля усвоения материала 
студентом на индивидуальной основе;
• делает процесс подготовки к экзаменам и итоговой аттестации 
проще и эффективнее;
• позволяет разгрузить мастеров производственного обучения от 
рутины подготовки к занятиям, а также осуществления контроля и про-
ведения консультационных работ;
• дает возможность во внеурочное время прорабатывать материал 
в форме домашних заданий;
• предоставляет возможность продолжать учебный процесс во время 
дистанционного обучения.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что применение вирту-
альных мастерских в профессиональном обучении предоставляет воз-
можность поиска оптимального решения многих задач практического 
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обучения. Кроме того, данный новейший метод обучения устраняет 
многие недостатки традиционной системы обучения [7, с. 386–392; 8, 
с. 215–223].
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